



UNTUK GAZA ...Dekan FBMK, Prof Madya Dr Che
Ibrahim Salleh menyerahkan kutipan derma kepada
Dr Aini di Malam Ekspresi Palestin.
FBMK anjur Malam
Ekspresi Palestin



























































Palestin di Wisata Seni,
FBMK.
Teks ucapannyadibaca-
kan Timbalan Naib Can-










nuddin Maidin dan artis
tempatanFaraWahida.
